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ABSTRACT 
Ermaningtiyas, Zuliva. 2016. The Application of  Strategi Information Search to 
Improve student’s learning outcome on Social Studies of Fourth Graders 
of SD 2 Mlati Kidul Kabupaten Kudus. Skripsi. Elementary School Teacher 
Education, Teacher   Training   and    Education   Faculty,   Muria   Kudus 
University.   Advisors: (1) Drs. Masturi, M.M. (2) Deka Setiawan. S.Pd, 
M.Pd. 
Keywords: Information search, Social Studies Learning Outcomes 
This research aims to describe the increase in teacher’s skills in managing 
learning education and found improve of learning outcome with applying 
Information Search in Social studies of fourth Graders of SDN 2 Mlati Kidul 
Kabupaten Kudus. 
Learning outcome is the changing of students’ habit after learning activity 
which can be seen from cognitive, afective and psicomotor aspect. Social lesson is 
a branch of knowledge that builds students to be able to analyze indication and 
social problem of human activity from all life aspect. Information search strategy 
is an innovation in learning since in this research optimalizes students’ ability in 
searching information from all sources to answer question or case from teacher. 
This classroom action research conducted on fourth graders of SD 2  
Fourth Graders of SD 2 Mlati Kidul Kabupaten Kudus by 31 students as research 
subject. This research conducted during two cycles, each cycles consist of  4 
stages. The stages are: planning, action, observation, and reflection. Independent 
variable in this research is Information Search Strategy, and dependent variable is 
social lesson learning outcome. The instrument of research is achievement test in 
the end of each cycle, observation sheet teacher and students. The techniques in 
collecting the data were interview, documentation, test, and observation. The 
technique in data analysis was qualitative and quantitative. 
The research result showed that the application of Information Search 
strategy can improve teacher  skill and Social studies learning outcome. It can be 
seen from the achieving success indicator  as follows: (1) teacher skill in the cycle 
I is 75,5% (good) improved on cycle II up to 82,7% (good) (2) Social studies 
learning outcome by classical completeness in the pre cycle is 48,4% with average 
score 60, improved in the cycle I 58% with average 68,8, and improved in the 
cycle II up to 83,8% with average score 78,2. Result in affective aspect, in the 
cycle I  68,5% (Good)  improved up to 77,7% (good), while result in the 
psychomotoric aspect in the cycle I is 70,8% (good) improved up to 80,6% 
(good). 
The conclusion of this research is the application of Information Search 
strategy can improve teacher skill, and social studies learning result of Fourth 
graders of SD 2 Mlati Kidul Kabupaten Kudus. There are some suggestions based 
on this research: teacher should be able to use information search strategy a 
solution to improve of result study. 
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ABSTRAK 
Ermaningtiyas, Zuliva. 2016. Penerapan Strategi Information Search Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS  Kelas IV 
SD 2 Mlati Kidul Kabupaten Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Masturi, M.M. (2) Deka 
Setiawan. S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Information Search, Hasil Belajar IPS 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa 
dengan diterapkannya strategi Information Search pada mata pelajaran IPS kelas 
IV SD 2 Mlati Kidul Kabupaten Kudus.  
 Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 
aktivitas belajar yang dilihat dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. IPS 
merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membangun siswa untuk dapat 
menganalisis gejala dan masalah sosial pada aktivitas manusia dari berbagai aspek 
kehidupan. Strategi information search merupakan sebuah  inovasi dalam 
pembelajaran karena dalam strategi ini dapat mengoptimalkan kemampuan siswa 
untuk mencari informasi dari berbagai sumber  untuk menjawab pertanyaan atau 
kasus dari guru. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Mlati Kidul 
Kabupaten Kudus dengan subyek penelitian 31 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah strategi Information 
Search, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPS. Instrumen dalam 
penelitian ini yaitu tes pada setiap siklus, lembar pengamatan keterampilan guru, 
dan lembar pengamatan aktivitas siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, dokumentasi, tes, dan observasi. Selanjutnya deskripsi 
kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi Information 
Search dapat meningkatkan keterampilan guru, dan hasil belajar IPS. Hal tersebut 
dapat dilihat dari tercapainya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) 
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 75,5% (Baik) 
meningkat pada siklus II menjadi 82,7% (Baik). (2) Hasil belajar IPS dengan 
ketuntasan klasikal siswa pra siklus sebesar 48,4% dengan rata-rata 60, meningkat 
pada siklus I menjadi 58% dengan rata-rata 68,8 dan pada siklus meningkat 
menjadi 83,8% dengan rata-rata 78,2. Hasil pengamatan hasil belajar siswa ranah 
afektif, terjadi peningkatan dari siklus I memperoleh 68,5% (Baik) meningkat 
menjadi 77,7% (Baik), sedangkan hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I 
70,8% (Baik) meningkat menjadi 80,6% (Baik). 
 Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan strategi Information Search 
dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar IPS kelas IV SDN 2 
Mlati Kidul Kabupaten Kudus. Saran dalam penelitian ini, guru dapat menerapkan 
strategi Information Search sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar. 
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